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The Commission has decided to grant aid from the Guidance Section of the EAGGF
under Regulation  (EEC) No 458/80 as part of the first  block for 1983. The
amount of aid grented breaks down as fo[lows:
:  : 
Amount of aid granted




Dtvl  1 942 738
6  FF 12 446 585





hectares invoIved in each the three countries is as
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Cuneo and Asti  |  1
Alessandria  |  1
Ravenrra end  I  Z 2t+9.6  22.8
253.2  12.0
Bo Iogna
Ravenna  I  2
Ravenna and Fortil  3 24.6
2.8
6.7 0.1
Botogna  |  1
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Octroi du concours du FEOGA sect i on Orientation, dans Le cadre du
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BruxeItes, avri L 1983
rdqtement (CEE) no 458/80 du Consei I du 18 fevrier 1980 retatif i  l-a
restructuration du vignobLe dans Le cadre drop6rations  coLIectives
La Commission vient de d6cider droctroyer des concours du FEoGA,
section 0rientation, pour [a lere tranche 1983 dans Le cadre du rdg[ement
(CEE) no 458/80. Le montant du concours octroy6 est r6parti de La maniAre
sui vante
llontant du concours octroy6











des travaux en nombre
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III)  ITALIE















Loi r et Cher
Loi re At Lanti-
que
Loi re At Lanti-
que et ttlaine-
et-Loi re
























VOPRD (ha) + a)
Provi nce
Nombre de




















































1.562,6 27,4 509 15 3419
TOTAL 14